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ANALISIS PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PRICE EARNING 
RATIO (PER) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP 
VALUE OF THE COMPANY 
 (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 
Tahun 2014-2016) 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahu 2014-2016, (2) 
menganalisis pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2016, (3) menganalisis pengaruh Price Earning Ratio 
(PER) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, (4) 
menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE) terhdap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesi tahun 2014-2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan 
berupa angka-angka dalam analisis statistik. Sampel dalam penelitian 
menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, 
didapatkan 19 perusahaan yang menjadi sampel penelitian sehingga data yang 
dianalisis berjumlah 57. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) leverage berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaa, (3) Price Earning Ratio (PER) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (4) Return On 
Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio (PER), Return 
On Equity (ROE) dan Nilai Perusahaan. 
ABSTRACT 
This study aims to: (1) analyze the effect of firm size on the value of the company 
in the manufacturing sector of the consumer goods industry listed on the 
Indonesia Stock Exchange to know 2014-2016, (2) to analyze the effect of 
Leverage on the value of the company in manufacturing industry sector of 
consumer goods industry listed on Indonesia Stock Exchange 2014-2016, (3) 
analyze the influence of Price Earning Ratio (PER) on company value in 
consumer goods industry manufacturing company listed in Indonesia Stock 
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Exchange 2014-2016, (4) analyze influence of Return On Equity (ROE) on the 
value of the company in the manufacturing sector of the consumer goods industry 
listed on the Indonesia Stock Exchange 2014-2016. 
This research is a quantitative research where the data used in the form of 
numbers in statistical analysis. The sample in this research use purposive 
sampling method. Based on the existing criteria, obtained 19 companies that 
become research samples so that the data analyzed amounted to 57. The data 
analysis technique used is multiple linear regression analysis. 
The result of the research shows that (1) firm size has positive and insignificant 
effect on firm value, (2) leverage has negative and insignificant effect to firm 
value, (3) Price Earning Ratio (PER) has positive and significant influence to 
company value, (4) ) Return On Equity (ROE) has a positive and significant 
impact on firm value. 
Keyword : Size, Leverage, Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE), 
Firm Value 
1. PENDAHULUAN
Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Ada 
tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Dalam jangka 
pendek perusahaan bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimal 
dengan menggunakan sumber daya yang ada,sementara dalam jangka 
panjang tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kesejahteraan 
pemilik saham dengan cara meningkatkan  nilai perusahaan atau 
kekayaan bagi pemegang saham. Value Of the Company atau Nilai 
perusahaan merupakan suatu proksi yang menggambarkan kemakmuran 
pemegang saham (Sartono, 2002). 
Nilai pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan 
meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang 
tinggi kepada pemegang saham.Nilai perusahaan akan meningkat apabila 
harga saham meningkat begitupun sebaliknya nilai perusahaan akan 
menurun apabila harga saham menurun. Kekayaan pemegang saham dan 
perusahaan direpresentasikan oleh harga pasar dari saham yang 
merupakan cerminan dari keputusan investasi. 
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Nilai perusahaan dapat ditentukan oleh banyak faktor,diantaranya yaitu 
SIZE, Leverage, Price earning ratio (PER) dan Return On Equity 
(ROE).Ukuran perusahaan dianggap mampu untuk mempengaruhi nilai 
perusahaan. Menurut Sujoko, (2007) ukuran perusahaan yang besar 
menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan 
merespon positif  dan nilai perusahaan akan meningkat. Pangsa pasar yang 
relatif menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi dibanding pesaing 
utamanya. Investor akan merespon positif sehingga nilai perusahaan akan 
meningkat. 
Faktor lain yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu Leverage. 
Dari berbagai macam rasio tersebut penelitian ini menggunakan Debt to 
Equity Ratio  (DER) untuk mengukur struktur modal perusahaan.  Debt to 
Equity Ratio (DER) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk 
menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi 
utang-utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Debt to Equity Ratio( DER ) 
dapat diukur dengan membandingkan antara kewaajiban dengan total ekuitas. 
Dengan  utang yang dimiliki perusahaan,maka perusahaan diharapkan mampu 
mendanai dan mengelola aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba sehingga 
nilai perusahaan akan semakin meningkat. 
Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu Price Earning 
Ratio(PER). Ratio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari 
saham terhadap kelipatan dari earnings (Jogiyanto 2010:146). Bagi para 
investor semakin tinggi price earning ratio (PER) maka  pertumbuhan laba 
yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan melihat Price 
Earning Ratio  (PER) dapat menunjukkan harga saham yang mencerminkan 
informasi kepada para calon investor. Sehingga investor akan lebih yakin 
dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. 
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu ROE. 
Return On Equity (ROE) merupakan perbadingan antara laba bersih setelah 
pajak dengan total modal sendiri, laba ditahan, dan cadangan lain yang 
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dimiliki perusahaan menurut Hutami (2012 : 2). Return On equity Ratio 
(ROE) memperlihatkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola modal 
sendiri secara efesien. Rasio ini dapat digunakan oleh para invetor sebagai alat 
untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi 
Return On Equity (ROE) semakin baik perusahaan dan semakin tinggi pula 
tingkat return terhadap pemegang saham. tingkat Return On Equity Ratio 
(ROE) yang tinggi akan dapat menarik para investor.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka peneliti ini 
mengambil judul “Pengaruh Size, Leverage, Price Earning Ratio Dan Return 
On Equity (ROE) Terhadap Value Of  the Company (Studi Kasus Pada 
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi Ynag Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2014-2016). 
2. METODE PENELITIAN
jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian 
kausalitas. Menurut Istijanto (2005) riset kasual merupakan riset yang 
memilki tujuan untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan 
mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan  manufaktur sektor 
industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Penelitian ini menggunakan periode penelitian 2014 sampai 2016. Jumlah 
populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 populasi. Penelitian ini 
diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive 
sampling adalah pengembalian sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan 
penelitian yang telah ditetapkan (Sekaran : 200). 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 
media perantara. Dalam penelitian,teknik pengumpulan data merupakan 
faktor penting demi keberhasilan penelitian. Adapun data yang biasa 
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yaitu 
metode dokumentasi dan Studi Kepustakaan . 
Metode analisis data yang digunakan penelitian disini yaitu regresi 
linier berganda yang meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji 
normalitas, uji multikolonieritas, uji aoutokorelasi, uji heteroskesdatisita, uji 
regresi berganda, uji hipoteis (uji parsial atau uji t), uji ketepatan model (uji 
simultan/uji f) dan uji koefisien detrminasi.  
3. HASIL DAN PEMBAHSAN
3.1. Hasil Penelitian 
3.1.1. Statistik deskriptif 
Tabel 1.Hasil uji statistik deskriptif 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
LNTobinsQ 57 -,45 3,44 ,8491 ,86479 
LNSIZE 56 25,80 31,78 28,6773 1,48540 
LNDER 57 -1,54 1,11 -,2950 ,71467 
LNPER 57 ,62 4,63 2,9813 ,70625 
LNROE 57 -5,52 ,50 -1,9395 1,11891 
Valid N (listwise) 56 
Dari tabel diatas dapat diketahui hasil dari statistik deskriptif yang 
dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, mean dan standart 
deviation. 
3.1.2. Uji Normalitas 
Tabel 2  Hasil Uji Normalitas 





a,b Mean 0E-7 
Std. Deviation ,56077113 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,088 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,188 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa uji normalitas dapat dilihat 
dari nilai Asymp. Sig (2-tailed). Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) 
lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Dari hasil 
penelitian ini nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,188 lebih besar dari 
0,05 sehingga dapat dikatan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. 
3.1.3. Uji Multikolineritas 
Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari semua 
variabel kurang dari 10 dan nilai VIF dari semua variabel lebih dari 
0,1. Maka dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi 
Multikolinieritas. 
3.1.4. Uji Auotokorelasi 




bahwa nilai Durbn Watson sebesar 1,970 yang mengartikan bahwa data 







t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -1,054 1,869 -,564 ,575 
LNSIZE ,065 ,062 ,110 1,049 ,299 ,737 1,356 
LNLEVERA
GE 
-,062 ,116 -,051 -,531 ,598 ,882 1,133 
LNPER ,340 ,113 ,277 3,009 ,004 ,955 1,047 
LNROE ,506 ,084 ,655 6,047 ,000 ,693 1,443 
















,586 ,553 ,58235 1,970 
a. Predictors: (Constant), LNROE, LNPER, LNDER, LNSIZE
b. Dependent Variable: LNTobinsQ
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil uji 
autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,970. Hasil ini 
menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. 
3.1.5. Uji Heteroskesdastisitas 










B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,384 1,341 -,286 ,776 
LNSIZE ,037 ,044 ,127 ,838 ,406 
LNDER -,001 ,083 -,002 -,013 ,990 
LNPER -,036 ,081 -,059 -,447 ,657 
LNROE ,111 ,060 ,289 1,853 ,070 
a. Dependent Variable: ABRES
Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian Heteroskesdatisitas 
menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang 
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai 
absolut residual. Hasil ini terlihat dari probibabilitas 
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 
heteroskesdatisitas. 
3.1.6. Uji regresi berganda 








T Sig. Collinearity 
Statistics 




(Constant) -1,054 1,869 -,564 ,575 
LNSIZE ,065 ,062 ,110 1,049 ,299 ,737 1,356 
LNDER -,062 ,116 -,051 -,531 ,598 ,882 1,133 
LNPER ,340 ,113 ,277 3,009 ,004 ,955 1,047 
LNROE ,506 ,084 ,655 6,047 ,000 ,693 1,443 
a. Dependent Variable: LNTobinsQ
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TobinsQ : -1,054+0,065SIZE-0,062DER+0,340PER+0,506ROE+ e 
3.1.7. Uji hipotesis (uji parsial t) 








T Sig. Collinearity 
Statistics 




(Constant) -1,054 1,869 -,564 ,575 
LNSIZE ,065 ,062 ,110 1,049 ,299 ,737 1,356 
LNDER -,062 ,116 -,051 -,531 ,598 ,882 1,133 
LNPER ,340 ,113 ,277 3,009 ,004 ,955 1,047 
LNROE ,506 ,084 ,655 6,047 ,000 ,693 1,443 
a. Dependent Variable: LNTobinsQ
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang berpengaruh positif dan 
signifikan yaitu variabel ROE dan PER. Sedangkan variabel SIZE 
mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel PER 
mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan. 
3.1.8. Uji Simultan F 
Tabel 8 Hasil Uji F Statistik 
ANOVA
a








24,450 4 6,113 18,024 ,000
b
Residual 17,296 51 ,339 
Total 41,746 55 
a. Dependent Variable: LNTobinsQ
b. Predictors: (Constant), LNROE, LNPER, LNDER, LNSIZE
Berdasarkan hasil pengujian diatas ,signifikansi simultan 
bernilai 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 
dapat disimpilkan bahwa ukuran perusahaan, Leverage, Price 
Earning Ratio(PER), dan Return On Equity (ROE) secara simultan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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3.1.9. Uji Koefisien Determinasi 














,586 ,553 ,58235 1,970 
a. Predictors: (Constant), LNROE, LNPER, LNLEVERAGE, LNSIZE
Pada tabel 9 terlihat bahwa nilai R square sebesar 0,586 
atau sebesar 58,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai 
perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, 
Leverage, Price Earning Ratio (PER),dan Return On Equity (ROE) 
sebesar 58,6%. Sedangkan sisanya 41,4 % dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model. 
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis data secara parsial diperoleh hasil bahwa 
variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh yang 
bersifat positif dan tidak signifikan terhadap value of the company. 
Variabel Leverage yang diproksikan dengan Debt Equity Ratio 
(DER) memiliki pengaruh yang bersifat negatif dan tidak 
signifikan terhadap value of the company. Variabel Price Earning 
Ratio (PER) dan variabel Return On Equity (ROE) memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap value of the 
company.  
Dari hasil analisis data secara simultan, variabel Size, 
Leverage, Price Earning Ratio (PER), dan Return On Equity 
(ROE) dalam penelitian ini disimpulkan bahwa variabel 
independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
variabel depeden yaitu value of the company.  
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4.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu yang 
masih terlalu singkat yaitu 3 tahun (2014-2016) dengan jumlah 
sampel yang masih terbatas juga, yaitu sebanyak 19 perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penggunaan variabel yang memengaruhi 
nilai perusahaan hanya menggunakan variabel Size, Leverage, 
Price Earning Ratio (PER),dan Return On Equity (ROE). Masih 
banyak variabel lain yang berpengaruh dan tidak disertakan dalam 
penelitian ini. 
4.3. Saran 
para investor diharapkan dapat memerhatikan variabel 
Price Earning Ratio (PER) dan Return On Equity (ROE) yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan sebelum 
mengambil keputusan dalam melakukan investasi di pasar 
modal.Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya peneliti tidak hanya 
menggunakan sampel satu sektor manufaktur saja akan tetapi 
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.Penelitian ini juga dapat diijadikan referensi untuk 
melakukan penelitian lanjutan khusunya di bidang kajian yang 
membahas tentang pengaruh ukuran perusahaan, Leverage, Price 
Earning Ratio (PER), dan Return On Equity (ROE) terhadap nilai 
perusahaan dengan menambah variabel lain yang belum diteliti 
dalam penelitian ini. 
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